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                       
                              
       
 
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 
 (QS. Al - Maidah: 2)
1
 
 
 
                                                          
1
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Edisi yang 
Disempurnakan, Juz 4-6 Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 349.  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Triangle Marketing terhadap Keputusan 
Nasabah Menabung Pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri” ini ditulis oleh 
Ellen Diyanti Mandasari, NIM. 2823123036, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 
Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing 
oleh Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM .  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemasaran bagi dunia 
perbankan khususnya perbankan syariah guna menarik perhatian serta minat calon 
nasabah untuk bergabung, baik menjadi nasabah penabung ataupun nasabah 
pembiayaan. Yang mana salah satunya adalah dengan menggunakan strategi 
pemasaran Triangle Marketing yang meliputi Internal Marketing (IM), Eksternal 
Marketing (EM), dan Interactive Marketing (ITM).  
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Apakah Internal 
Marketing berpengaruh terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Jatim 
Cabang Syariah Kediri?; 2) Apakah Eksternal Marketing berpengaruh terhadap 
keputusan nasabah menabung pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?; 3) 
Apakah Interactive Marketing terhadap keputusan nasabah menabung di Bank 
Jatim Cabang Syariah Kediri?; 4) Apakah Internal Marketing, Eksternal 
Marketing, dan Interactive Marketing secara simultan berpengaruh terhadap 
keputusan nasabah menabung pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?; 5) 
Manakah diantara Internal Marketing, Eksternal Marketing, dan Interactive 
Marketing yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan nasabah 
menabung pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri? Sehingga penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh Triangle Marketing 
terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 
baik secara parsial maupun simultan. Dan juga untuk mengetahui variabel mana 
yang paling dominan mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung pada 
Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai bahan informasi atau bahan kajian dan penelitian selanjutnya 
dalam menambah pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran khususnya 
mengenai pengaruh Triangle Marketing terhadap keputusan nasabah menabung di 
lembaga keuangan bank ataupun non bank. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik probability sampling 
dengan sampel random. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh 
dari penyebaran kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nasabah 
penabung Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yang berjumlah 3969 orang. Dan 
didapatkan sampel sebanyak 98 orang responden yang diperoleh dengan 
perhitungan rumus Slovin. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi 
(R2) dengan menggunakan bantuan software SPSS for windows Versi 20. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Internal Marketing berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di Bank Jatim 
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Cabang Syariah Kediri; 2) Eksternal Marketing berpengaruh positif dan 
siginifikan terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Jatim Cabang 
Syaraih Kediri; 3) Interactive Marketing berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan nasabah menabung pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 
4) Secara simultan Internal Marketing, Eksternal Marketing, dan Interactive 
Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah 
menabung pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri; 5) Eksternal Marketing 
merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan 
nasabah menabung pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Dengan adanya hasil 
penelitian tersebut, Bank Jatim Cabang Syariah Kediri diharapkan mampu 
mengevaluasi serta meningkatkan strategi pemasarannya khususnya strategi 
pemasaran Trianlge Marketing guna menarik minat calon nasabah sehingga 
nasabah tersebut akan mengambil keputusan untuk menabung pada Bank Jatim 
Cabang Syariah Kediri.  
 
Kata kunci: Triangle Marketing (Internal Marketing, Eksternal Marketing, 
Interactive Marketing), Keputusan Nasabah Menabung 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect Triangle Marketing to the Decision of the 
Customer Savings In Bank Jatim Sharia Branch Of Kediri" was written by Ellen 
Diyanti Mandasari, NIM. 2823123036, Faculty of Economics and Business Islam, 
Islamic Banking Department, State Islamic Institute Tulungagung guided by Dr. 
Nur Aini Latifah, SE., MM. 
This research was motivated by the importance of marketing to the banking 
sector, especially Islamic banking in order to attract the attention and interest of 
potential customers to join, either as a customer or customer financing savers. 
Which one of them is to use a marketing strategy that includes the Triangle 
Marketing Internal Marketing (IM), External Marketing (EM), and Interactive 
Marketing (ITM). 
The problems of this research are: 1) Do Internal Marketing affect the 
customer's decision to save at Bank Jatim Sharia Branch Of Kediri ?; 2) Does the 
External Marketing affect the customer's decision to save the Bank Jatim Sharia 
Branch Of Kediri ?; 3) Do Interactive Marketing to the customer's decision to 
save at Bank Jatim Sharia Branch Of Kediri ?; 4) Is Marketing Internal, External 
Marketing and Interactive Marketing simultaneously affect the customer's 
decision to save the Bank Jatim Sharia Branch Of Kediri ?; 5) Which among 
Internal Marketing, External Marketing and Interactive Marketing the most 
dominant influence on the customer's decision to save the Bank Jatim Sharia 
Branch Of Kediri ? So this research aims to find out and analyze the influence of 
Triangle Marketing of customer saving on Bank Jatim Sharia Branch Of Kediri 
good simultaneous or partially. The results of this research are expected to serve 
as the ingredient information or materials for study and research further in 
adding knowledge in the field of marketing management in particular regarding 
the influence of the Triangle Marketing against the decision of the customer save 
money in banks or non financial institutions bank. 
This research uses a quantitative approach method with a type of 
associative research. Sampling with probability sampling technique with random 
samples. The data used is primary data, obtained from the dissemination of the 
questionnaire. The population of this research is the entire client savers Bank 
Jatim Sharia branches of Kediri 3969 people. And obtained samples as much as 
98 people respondents obtained by calculation formula Slovin. Hypothesis testing 
in this study using multiple linear regression analysis with t test, F test and the 
coefficient of determination (R2) using the assistance software SPSS for windows 
Version 20. 
The results of this research show that: 1) Internal Marketing effect positive 
and insignificant against the decision of the customer saving in Bank Jatim Sharia 
Branch Of Kediri; 2) External positive and influential Marketing may against the 
decision of the customer saving on Bank Jatim Sharia Branch Of Kediri; 3) 
Interactive Marketing the positive and significant effect against the decision of the 
customer saving on Bank Jatim Sharia Branch Of Kediri; 4) simultaneous 
Internal Marketing, external Marketing, and Interactive Marketing the positive 
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and significant effect against the decision of the customer saving on Bank Jatim 
Sharia Branch Of Kediri; 5) External Marketing is an influential variables most 
dominant against the decision of the customer save money on Bank Jatim Sharia 
branch of Kediri. With the results of such research, Bank Jatim Sharia Branch Of 
Kediri are expected to evaluate and improve its marketing strategy marketing 
strategy Marketing Trianlge especially to interest prospective customer so that the 
customer will take the decision to save on Bank Jatim Sharia branch of Kediri. 
 
Keywords: Triangle Marketing (Internal Marketing, external Marketing, 
Interactive Marketing), Saving the customer Decision. 
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